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BIBLIOGRAFIA DE EDUARDO TODA 
B I O G R A F Í A 
Desde mi infancia .conocía yo de nombre a D. Eduardo Toda, el 
dueño de "Escornalbou", aquel castillo que tantas veces había divi-
sado desde los alrededores de mi pueblo natal, cuando iba allí a pasar 
mis vacaciones escolares. 
Oyendo relatar las andanzas de su vida por los paises del lejano 
Oriente, sentía por él una especie de admiración y simpatía, que no 
disminuyó, antes se acrecentó, cuando con motivo de mis estudios 
tuve ocasión de conocerle y tratarle como a profesor y amigo dis-
tinguido. 
Por ello, al tener que escoger tema para un trabajo bibliográfico 
que el programa de último curso nos imponía, escogí la "Bibliografía 
de Don Eduardo Toda" con preferencia a cualquier otro. Trabajo que 
últimamente he completado con lo publicado en sus últimos años por 
tan ilustre patricio. 
Hago preceder la Bibliografía de unas notas biográficas, porque 
una y otra cosa están íntimamente relacionadas; no se trata de un 
escritor de fantasías, sino que en sus obras nos hace vivir lo que él 
ha vivido. El Sr. Toda, hombre de trabajo extraordinario, ha apro-
vechado todas las circunstancias de su vida para difundir la cultura, 
transmitiendo a los otros la visión de todo cuanto él ha vivido en las 
lejanas tierras donde le llevó su carrera diplomática y sus viajes de 
investigador. 
Nació en tierras de nuestra provincia, en la ciudad de Reus en 
1855 Cursó el Bachillerato en aquel Instituto, acabándolo en 1869. 
En esta época de los primeros estudios, nació en él, el ideal de la 
restauración del Monasterio de Santa María de Poblet, ideal que 
persistió y se acrecentó más y más durante los años de su larga per-
manencia en tierras lejanas. 
Pasó a Madrid a estudiar la carrera de Leyes y después la Diplo-
rnática. Acabada ésta se ausentó de la Patria para ejercer cargos en 
los consulados, en las misiones diplomáticas, y para estudiar en sus 
viajes particulares las características de los pueblos que visita. 
Fué .cónsul en distintas naciones de Oriente: A Macao y a Hong-
Kong, 1876; a Kanton, 1878; a Shanghay, 1880; al Cairo, 1884; a 
Clascow, 1888; a Helsigfors, 1890; a Càller, 1891; a Havre, a Argel, 
a París, a Londres hasta 1898; finalmente a Hamburgo. Aquí dimite 
de su cargo para dedicarse a la vida comercial, trasladándose a 
Inglaterra. 
Desempeñando misiones diplomáticas asiste a Congresos y Confe-
rencias Internacionales; a Bruselas, La Haya, Berna, y últimamente 
a París, asistiendo a nuestra liquidación colonial con los Estados 
Unidos. 
En sus viajes particulares visitó el Asia Central, Sibèria, India, 
Japón, Australia, Tierra Santa y otras partes del Mundo. Fué también 
a Egipto, atravesó el desierto desde Nubia hasta la segunda catarata 
del Nilo. 
Podemos gozar de las emociones que él experimentó en tan inte-
resantes viajes, leyendo sus escritos que a ellos se refieren. 
Fruto de su estancia en China, son una serie de conferencias que 
dió sobre aquel vasto Imperio en la Asociación de Excursiones Cien-
tíficas de Barcelona. Más tarde en la Liga de Cataluña de la misma 
ciudad, disertó sobre el célebre viajero Domingo Badía, conocido por 
Ali-Bey, del cual había encontrado toda la documentación inédita, 
trayendo desde la partida de bautismo al acta de defunción del atre-
vido viajero .catalán, que hoy pueden verse en el Archivo Histórico 
de Barcelona, en la vitrina central de la sala que lleva el nombre de 
nuestro ilustre biografiado, por haber sido el dador de todo cuanto 
en ella se contiene. 
Dictó a menudo a su pluma hechos y costumbres de aquellas leja-
nas tierras, en artículos del más grande valor histórico y etnográfico, 
que nos transmitieron las publicaciones "La Renaixensa", revista y 
diario y "La Ilustrado Catalana". 
Su amor a su tierra y a su lengua se vislumbra a través de los 
estudios que hace de cuanto con ella se relaciona: "Un poble català 
d'Italia", "L'Alguer", "La poesía catalana a Sardenya", "Recorts ca-
talans de Sardenya", etc., etc. 
Siendo oficial de la sección de Comercio del Ministerio de Estado 
le fué encargada por Real Orden de 1889, la redacción de un tratado 
de Derecho Consular Español, obra en la que consigna todas las dis-
posiciones vigentes sobre las diversas materias comprendidas en la 
jurisdicción consular. 
Dejada la carrera diplomática y comercial retorna a Catalunña y 
adquiere los edificios, castillo, dominios y tierras del antiguo cenobio 
agustino del rey conde Alfonso I, 1 !62 , San Miguel de Escornalbou, 
más tarde convento de frailes franciscanos, 1580; lo restaura y esta-
blece en él su valuosa Biblioteca, que excede en número a la de los 
libros extraviados el año 1835, y convierte aquellas ruinas en un es-
tuche arqueológico, tanto en su parte interna como en la externa, pues 
a pesar de que el amor filial le hace atribuir toda la restauración de 
aquel bellísimo y suntuoso edificio a su "santa madre", como el decía, 
no podemos dudar de su activa intervención en la obra. 
Son bien conocidas sus aficiones y su amor hacia los monasterios 
de Poblet y Santas Creus, cenobios gloriosos de Cataluña, tanto por 
su historia como por la grandiosa magnificencia de su arte medioeval. 
Estos dos grandes monasterios están reedificándose bajo la dirección 
de un Patronato; miembro distinguido de ambos fué D. Eduardo Toda . 
Ostentó largos años y hasta su fallecimiento la presidencia del de 
Poblet, y a su celo y tenacidad se debe la magnífica restauración del 
Monasterio, y el haber sido posible en el año 1940, restablecer en él 
la vida monacal la Comunidad Cisterciense. 
Es muy interesante la bibliografía que hace referencia a estos mo-
nasterios. 
En estas líneas y sobre todo en el examen de su bibliografía, queda 
demostrado como decía al principio, que el Sr . Toda se aprovecha de 
todas las circunstancias para dedicarse al estudio y dar a conocer el 
fruto de sus investigaciones a su generación y a las futuras. 
D. Eduardo T o d a ganó justa fama por el gran altruismo que le 
caracterizaba. Por todas partes derramó favores materiales en pro de 
la Cultura y en su casa hallaban siempre benévola acogida literatos 
y artistas, y en general toda clase de personas de elevados ideales. 
Este altruismo se ha manifestado en el orden espiritual, en el sin-
número de conocimientos recogidos en las obras por él escritas y en 
las que sin ser obras suyas han ido merced a él a engrosar el fondo 
de centros culturales, como bibliotecas, archivos, m u s e o s -
Débese consignar la exposición interesantísima que organizó en la 
sala de la Renaixensa, con los magníficos objetos que trajo de su es-
tancia y viajes por los pueblos orientales, los cuales regaló más tarde 
a los museos de Barcelona. 
N o en vano fué objeto tan gran bibliófilo de las más grandes dis-
tinciones. Desde 1909 fué miembro de la "Rea l Academia de Bones 
Lletres", de la cual fué por espacio de veinticinco años su presidente. 
Presidió los Juegos Florales del año 1927. Fué condecorado con la 
Gran Cruz de Alfonso X I I , la del Comendador de la Orden del 
Orifany Blanch de Siam en 1878, la de Caballero de la Orden Real 
de Cambodge 1878, la del Mérito Naval 1879, la de la Orden de 
Isabel la Católica 1883, la de la Orden de Carlos III 1886, la de la 
Legión de Honor 1895 y la de Comendador del Daunebrogordenen 
de Dinamarca 1894, que ofrendó como exvoto filial de buen reusense 
a la Virgen de la Misericordia. 
Falleció D. Eduardo T o d a en el año 1941, siendo Presidente del 
Patronato de Poblet, de la Comisión de Monumentos y de la Real 
Sociedad Arqueológica Tarraconense y hasta estallar la Revolución 
Española del año 1936 fué Profesor de la Escuela de Bibliotecarias 
de Barcelona. 
N O T A S PRELIMINARES 
Contiene esta Bibliografía toda la producción de Eduardo T o d a 
que logré reunir después de haber buscado por bibliotecas y archivos, 
hojeado diarios y revistas, y sobre todo, debo a la magnificencia del 
gran patricio, el haber sido posible completarla más tarde, al abrír-
seme el fondo mismo de trabajos impresos que su autor reunió en su 
Biblioteca de Escornalbou, que en sus últimos años trasladó a Poblet. 
La transcripción de los libros está hecha sobre el ejemplar direc-
tamente examinado. 
E l método seguido en la ordenación es el cronológico. Llevan todos 
los trabajos un número correlativo, siguiendo el orden en que apare-
cieron publicados. 
Cuando en un mismo año colabora en varias publicaciones, pongo 
seguidos, todos los artículos de una misma, porque generalmente los 
temas se relacionan. 
En las descripciones que para mayor claridad me he servido de 
palabras del mismo libro, éstas aparecen en letra cursiva. 
H e conservado en todos los títulos su ortografía. 
F U E N T E S DE INFORMACIÓN 
Fuentes de consulta para el presente trabajo han sido los catálo-
gos de las Bibliotecas de Barcelona, la Central en primer lugar, la del 
Colegio de Abogados, Ateneo, Arús, y algunas particulares; el Archi-
vo Histórico de la Ciudad, la Biblioteca del Centro de Lectura de 
Reus y la Popular de Tarragona, y principalmente la Biblioteca par-
ticular del autor; las publicaciones periódicas que por su carácter y 
tiempo he creído posible insertaran en sus páginas trabajos de don 
Eduardo Toda, y que no cito por que se verán ya citadas en las 
anotaciones respectivas. Finalmente en dudas e incertidumbres acudí 
a él mismo, quien amablemente me los resolvió. 
D. Eduardo T o d a firmó la casi totalidad de sus escritos. Como a 
excepción notaremos que ha usado las iniciales o seudónimos: T , X , 
Ali-Bey, Pere Llord, Z , A B C, como hago constar en cada trabajo. 
Los que no llevan indicada la firma, son los que aparecieron con 
el propio nombre del autor. 
Los trabajos anónimos, son exclusivamente artículos políticos y 
cartas dirigidas desde Madrid a los diarios de Reus. 
Hago constar que esta Bibliografía, no es más que una parte de la 
obra escrita por el Sr. Toda, y aun la más pequeña, ya que el número 
de volúmenes manuscritos que guardaba el mismo autor en su Biblio-
teca es superior al de las obras publicadas. Había manifestado su 
propósito de constituir heredera de todos sus manuscritos a la Bi-
blioteca de Catalunya (hoy Central) de Barcelona, y confiaba que la 
Biblioteca cuidaría de la impresión de sus obras o parte de ellas. Es te 
propósito no lo llevó a cabo; sin duda, al restablecerse en el Monas-
terio de Poblet la Comunidad Cisterciense, cambiaría de decisión, y 
allí siguen sus obras manuscritas a excepción de unas pocas que se 
hallan en poder de particulares, probablemente con anterioridad al 
fallecimiento de su autor. 
B I B L I O G R A F Í A 
1870 
1 . PMet J descripción histórica / por / E . T O D A G Ü E L L / (sello) / Reus / Imp. 
de Tosquellas y Zamora, arrabal Sta. Ana, 34 / 1870, 24 pp., 12.° 123 x 77. 
E n el reverso de la portado está la dedicatoria A mi mejor amigo ]. Ribera 
y Sans / al poeta que llora / E. Toda Giiell. Este es el primer libro escrito 
por Eduardo Toda. Lo compuso e imprió el mismo, destinando el producto de 
la venta a la restauración del Monasterio de Poblet. 
Utilidad de la Física. 
El Eco del Centro de Lectura (3.a época) Reus. A ñ o 1 (7 agosto) p. 2. 
3. La Locomotora. 
El Eco del Centro de Lectura (3." época) Reus. A ñ o I (14 agosto) p. 2. 
4. La niña y el pez. Canto popular slavo [poesia]. 
El Eco del Centro de Lectura (3." época) Reus. A ñ o I (14 agosto) p. 2. 
5. Muerte de Lameríais. 
El Eco del Centro de Lectura (3.* época) Reus. A ñ o I (24 agosto). 
6. Ensayos sobre los orígenes de la literatura dramática en España. 
El E c o del Centro de Lectura (3.a época) Reus. A ñ o I (25 septiembre) p. 1. 
7. Los Correos. 
El Eco del Centro de Lectura (3." época) Reus. A ñ o I (2 octubre) p. 3. 
1871 
8. Derecho diferencial de Bandera. 
El Eco del Centro de Lectura (3.* época) Reus. A ñ o II (2 julio) p. 3. 
9. A mi amigo José M.° Anguera (Poesia). 
El Eco del Centro de Lectura (3.* época) Reus. A ñ o II (9 julio) p. 4. 
10. Arqueología. 
El E c o del Centro de Lectura (3." época Reus. A ñ o II (16 julio) p. 1. 
11. El Avaro. 
El Eco del Centro de Lectura (3.a época) Reus. A ñ o II (23 julio) p. I. 
12. Derecho a la honra. 
El Eco del Centro de Lectura (3.° época) Reus. A ñ o II (30 julio) p. 1. 
13. En el Anfiteatro de Tarragona. 
El E c o del Centro de Lectura (3.° época) Reus. A ñ o II (30 julio) p. 3. 
14. El Castillo de Apriz. 
El Eco del Centro de Lectura (3° época) Reus. A ñ o II (6 agosto) p. 3. 
15. La ciencia econòmica. 
El Eco del Centro de Lectura (3.° época) Reus. A ñ o II (13 agosto) p. 1. 
16. Carmen. Tradición catalana. 
El E c o del Centro de Lectura (3.* época Reus. A ñ o II (13 agosto) p. 2. 
17. El sistema mercantilista. 
El Eco de! Centro de Lectura (3." época) Reus. A ñ o II (20 agosto) p. 1. 
18. A una rubia. (Poesía)-
El E c o del Centro de Lectura (3." época) Reus. A ñ o II (20 agosto) p. 2. 
19. Balanza de comercio. 
El Eco del Centro de Lectura (3.° época) Reus. A ñ o II (27 agosto) p. 1. 
20. A una flor. (Poesía). 
El Eco del Centro de Lectura (3." época) Reus. A ñ o II (27 agosto) p. 3. 
21. Los gremios. 
El Eco del Centro de Lectura (3." época) Reus. A ñ o II (3 septiembre) p. 1. 
22. A una niña (Poesía). 
El E c o del Centro de Lectura (3.a época) Reus. A ñ o II (3 septiembre) p. 3. 
23. Et Banco de Law y el sistema fisiocrático. 
El E c o del Centro de Lectura (3.a época) Reus. A ñ o II (10 septiembre) p. I. 
24. A una nena (Poesía). 
El Eco del Centro de Lectura (3.a época) Reus. A ñ o II (10 septiembre) p. 3. 
25. La esclavitud y la economía política. 
El E c o del Centro de Lectura (3.a época) Reus. A ñ o II (17 septiembre) p. 1. 
26. Ella (Poesía). 
El E c o del Centro de Lectura (3." época) Reus. A ñ o II (17 septiembre) p. 4. 
27. Sistema industrial. 
El Eco del Centro de Lectura (3.' época) Reus. A ñ o II (24 septiembre) p. 1. 
28. Cuenfo (Poesía). 
El E c o del Centro de Lectura (3.' época) Reus. A ñ o II (24 septiembre) p. 3. 
29. ¡Adiós! Ipoesia]. 
El Eco del Centro de Lectura (3* época) Reus. A ñ o II (I octubre). 
30. Congreso de Estudiantes. 
El E c o del Centro de Lectura (3.* época) Reus. A ñ o II (8 octubre) p. 1. 
31. Protección y libre-cambio. 
La Redención del Pueblo, Reus. 24 agosto. 
32. La cuestión religiosa. 
La Redención del Pueblo, Reus. 1 septiembre. 
33. La situación. 
La Redención del Pueblo, Reus. 22 septiembre. 
34. El Congreso de estudiantes. 
La Redención del Pueblo, Reus. 8 noviembre. 
35. ¡Consumatum est! 
La Redención del Pueblo, Reus. 15 noviembre. 
1872 
36. La democracia en el Derecho (firmado) T . 
La Redención del Pueblo, Reus. 4 enero. 
37. Correspondencia particular. Madrid 8 de abril (firmado) El Corresponsal. 
La Redención del Pueblo, Reus. 
38. Correspondencia particular. Madrid 20 abril (firmado) El Corresponsal. 
La Redención del Pueblo. Reus, 23 abril. 
39. Retraimiento de los Conservadores (sin firmar). 
La Redención del Pueblo. Reus, 6 julio. 
40. El elegido ¡& de julio de 1863/ (sin firmar). 
La Redención del Pueblo. Reus, 9 julio. 
41. El Rey de España (sin firmar). 
La Redención del Pueblo. Reus, 17 julio. 
42. Crónica política (sin firmar). 
La Redención del Pueblo. Reus, 28 julio. 
43. ¡A las urnas! (sin firmar). 
La Redención del Pueblo. Reus, 11 agosto. 
44. La entrevista de Berlín (sin firmar). 
La Redención del Pueblo. Reus. 18 agosto. 
45. Crónica política (sin firmar). 
La Redención del Pueblo. Reus. 29 agosto. 
46. Correspondencia particular de la Redención del Pueblo (firmado) El Corresponsal. 
La Redención del Pueblo. Reus. 1. 2. 12 octubre. 
47. Cuestión grave (sin Armar). 
La Redención del Pueblo. Reus. 13 octubre. 
48. Evolución saludable (sin firmar). 
La Redención del Pueblo. Reus, 25 diciembre. 
1873 
49. Indemnización (sin firmar). 
La Redención del Pueblo. Reus, 9 enero. 
50. Ingerencia extrangera (sin firmar). 
La Redención del Pueblo. Reus, 11 enero. 
51. ¿Hasta donde? (sin firmar). 
La Redención del pueblo. Reus, 17 enero. 
52. /Adelante! (sin firmar) 
La Redención del Pueblo. Reus, 25 enero. 
53. Los inflamables (sin Armar). 
La Redención del Pueblo. Reus, 1 febrero. 
54. Correspondencia particular de la Redención del Pueblo (firmado) El Corres-
ponsal. 
La Redención del Pueblo. Reus, 1 febrero. 
55. ¡Oh témpora! (sin Armar). 
La Redención del Pueblo. Reus, 9 febrero. 
56. Necrología (Armado) E . T . 
La Redención del Pueblo, Reus, 29 abril. 
57. Política exterior (sin firmar). 
La Redención del Pueblo. Reus, 24 junio. 
58. Una provocación (sin Armar). 
La Discusión. Madrid, 12 abril, 
59. Crisis Europea (sin Armar), 
La Discusión. Madrid, 6 de m a y o . 
60. Ultimos plazos (sin firmar). 
La Discusión. Madrid, 13 mayo. 
1874 
61. Biblioteca de "La Discusión" / La Noche / de Todos los Sanios / por / 
E U G E N I O M A R C H A N D - G E R I N / Madrid / Imp. de La Discusión, a cargo de 
R . Bullón. / Travesía de la Ballesta. 7 bajo / 1874. 
195 pp. 12." 132 x 68. 
¡Traducido por Eduardo Toda]. 
62. Revista política extranjera (sin firmar). 
La Discusión. Madrid. 24 febrero. 
63. Ledru-Rollin (sin firmar). 
La Discusión. Madrid, 1 marzo. 
64. La cuestión de Oriente (sin firmar). 
La Discusión, Madrid, 3 marzo. 
65. Acusación infundada (sin firmar) 
La Discusión. Madrid, 4 marzo. 
66. Las dos estrellas (sin firmar). 
La Discusión. Madrid, 7 marzo. 
67. Revista política extranjera (sin firmar). 
La Discusión. Madrid, 10, 15 y 17 marzo, 
68. La lucha religiosa (sin firmar). 
La Discusión. Madrid, 18 marzo. 
69. Revista política extranjera (sin firmar). 
La Discusión. Madrid, 27 marzo. 
70. Crónica política (sia firmar). 
La Redención del Pueblo. Reus, 5 julio. 
71. A nuestros abonados (sin firmar). 
La Redención del Pueblo. Reus, 30 agosto. 
72. Nuestra Bandera (sin firmar). 
El Clamor del Pueblo. Reus, 1 septiembre. 
73. Crónica (sin firmar). 
El Clamor del Pueblo. Reus, 2 septiembre, 
74. Política de despecho (sin firmar). 
El Clamor del Pueblo. Reus, 2 septiembre. 
75. Crónica (sin firmar). 
El Clamor del Pueblo. Reus, 3 septiembre. 
76. Concierto europeo (sin firmar). 
El Clamor del Pueblo. Reus, 3 septiembre. 
77. Crónica (sin firmar). 
El Clamor del Pueblo. Reus, 4 septiembre. 
78. Crónica (sin firmar). 
El Clamor del Pueblo. Reus, 10 septiembre. 
79. Crónica (sin firmar). 
El Clamor del Pueblo. Reus, 11 septiembre. 
80. Crónica (sin firmar). 
El Clamor del Pueblo. Reus, 16 septiembre. 
81. Nubarrones (sin firmar). 
El Clamor de! Pueblo. Reus, 17 septiembre. 
82. Crónica (sin firmar). 
El Clamor del Pueblo. Reus, 19 septiembre. 
83. Nublado (sin firmar). 
El Clamor del Pueblo. Reus, 17 octubre. 
84. Crónica (sin firmar). 
El Clamor del Pueblo. Reus, 20 octubre. 
1 8 7 5 
85. [Un articulo sin titular] (firmado) X . 
La Iberia. Madrid, 24 marzo. 
86. [Otro artículo encabezado con unas lineas dirigidas al director de "La Iberia", 
pidiéndole la inserción en su periódico del referido articulo] (firmado) T . 
La Iberia. Madrid, 22 abril. 
87. El crimen de Beaucaire (firmado) E . T . 
Las Circunstancias. Reus, 6 junio. 
88. ¡Triste [in! 
Las Circunstancias. Reus, 12 junio. 
89. Ancha base (sin firmar). 
Las Circunstancias. Reus, 17 septiembre. 
90. Preparativos electorales (sin firmar), 
Las Circunstancias. Reus, 5 octubre. 
91. A las filas... (sin firmar). 
Las Circunstancias. Reus, 15 octubre. 
1 8 7 7 
92. Correspondencia de China (firmado) N . 
Fomento de la Producción Española. Barcelona, 7 julio. 
93. El tabaco en China (firmado) T . (y fechado en) Taí-ping-Chang 9 de no-
viembre de 1877 [Este artículo contiene la copia en caracteres chinos de 
un edicto publicado en 1639, por un emperador de la dinastía Ming. refe-
rente al uso del tabaco]. 
La Ilustración de Oriente. Manila. 18 noviembre. 
94. Liú-Sung o el reino de la ayuda conveniente, según los chinos (firmado) T . 
(fechado en) Tai-ping-Chang 6 diciembre. 
La Ilustración de Oriente. Manila. 23 diciembre. 
1878 
95. Los Portuguezes na China. Un Erro Historico. (fechado) Taí-ping-Chang, 20 
de janeiro de 1878 (íkmado) T . Folhetim do jornal das Colonias, L.'sboa, 
4 octubre. 
96. Macao. D e una Memoria Consular (fechada en) Macao, 26 de marzo ue 1878. 
La Oceania Española. Manila, 1878. N ú m . 179. 
1882 
97. Annam¡ / and its minor eurrency / by / Eo. T O D A / Shanghai: / Printed by 
Noronha & Sons / 1882. 
261 pp. 8." 161x 93. 
Las 104 pp. primeras son de texto y las restantes de láminas con grabados 
de medallas y monedas. 
1883 
9 8 . Poblet / recorts J de la / Conca de Barbera / per / E D U A R T T O D A Y G Ü E L L 
/ (segell) / Barcelona / Estampa de la Renaixensa / 1883. 
204 pp. + 1 s. n. de tabla. 12." 145 x 82. 
99. Macao. Recorts de viatje. 
La Renaixensa. Barcelona. A n y XIII, pp. 329 y 337. 
100. Recorts de la Xina. Las planas de Ka-Shim. 
La Renaixensa. Barcelona. A n y XIII, p. 411. 
101. La destrucció de Poblet. 
La Ilustrado Catalana. Barcelona, Vol. IV, a. IV, p, 20b 
102. Kin-Yeng, Estudio de costumbres chinas. 
Revista del Centro de Lectura, Reus, N.° I, a. I, p. 5. 
103. Modas chinas. 
Revista del Centro de Lectura, Reus. N,° 5, a. I, p. 2. 
104. Los portugueses en China. Un error histórico. 
Revista del Centro de Lectura, Reus. N.° 6, a. I, p. 2. 
105. La Fransa al Orient (firmado) T . 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y XIII, p. 2886. 
106. Primer desastre (firmado) T . 
La Renaixensa. Diari de Catalunya, A n y XIII, p, 3159, 
107. Doble canal de Suez (firmado) T . 
La Renaixensa. Diari de Catalunya, A n y XIII, p. 3208. 
108. Lo colós del Nort (firmado) T . 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y XIII, p. 3230. 
109. Viatjes per la Xina. Conferencia donada en l'Associació Catalanista d'ex-
cursions científiques per don Eduart Toda. 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y XIII, p. 3283 i 3335. 
110. Viatges per la Xina. Segona conferencia donada en l'Associació Catalanista 
d'Excursions científicas per don Eduart Toda. 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y XIII, pp. 3485 i 3511. 
111. Nostra época (firmadq) T . 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y XIII, p, 3535, 
112. Al vapor (firmado) T . 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y XIII, p. 3584. 
113. Lo debat (firmado) T . 
L a Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y XIII, p. 4108. 
114. Joan de la Polsaguera. 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y XIII, p. 4183, 
115. Lo canal de Suez (firmado) T . 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y XIII, p, 4260, 
116. Lo bosch de Poblet. 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y XIII, p. 4229. 
117. Las aiguas de la Espluga y las Fonts del t>osch. 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y XIII, p, 5078. 
118. Aplassament de la crissis (firmado) T , 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y XIII, p, 5179. 
119. L'actitut d'Alemania (firmado) T . 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y XIII, p. 5228. 
120. Carreras de caballs a Barcelona. Carrera del día 25, baix la direcció de la 
Cria Caballar de Catalunya (firmado) King Charles. 
La Renaixensa. Diari de Catalunya, A n y XIII, p. 5724. 
121. Carreras de caballa a Barcelona. Carrera del 27, baix la direcció de la Cria 
Caballar de Catalunya (firmado) X . 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y XIII, p. 5726. 
122. ¡A Paris! (sin firma). 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y XIII, p. 5901. 
123. A la Crónica de Catalunya (sin Armar). 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y XIII, p. 5973. 
124. Réplica (sin Armar). 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y XIII, p. 6030. 
125. Missions católicas (sin Armar). 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y XIII, p. 6272. 
126. Los Teatros Madrileny os (Armado) T . 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y XIII, pp. 7232 i 7587. 
127. Conferencia sobre Una Excursió a Tung Hoa y Nan-Kin (Xina) v visitas 
als Mausoleus Imperials de les antigas dinastías. 
L'Excursionista. Vol. II. A n y VI, pp. 251, 258 i 267. 
128. Vida doméstica y social en la Xina. 
L'Excursionista. Vol. II, A n y VI, p. 270. 
129. Joan de la Polsaguera. 
Las Circunstancias. Reus, 20 de julio. 
1884 
130. V o l u m vuyté de la biblioteca de l'Art del Pagès / La / Agricultura en 
Xina / Notas sobre 1 cultiu de las térras / y la producció del The; y algunes 
consideracions / relativas a la minería d'aquell pais / per / E D U A R T T O D A 
Y G Ü E L L / (sello de la Institución) / Barcelona / Estampa La Renaixensa / 
carrer de Xuclá, 13, baixos / 1884. 
254 pp. 12.» 116 x 68. 
Sigue a la portada una corta introducción bajo el título Dues paran/es. Las 
dos últimas pp. son de tabla. 
131. La crisis de la vergonya (sin Armar). 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y X I V , p. 79. 
132. La gresca (sin firmar). 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y X I V , p. 104. 
133. Lo gobernador de Barcelona (sin Armar). 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y X I V , p. 129. 
134. Nou crim nihilista (sin firmar). 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y X I V , p. 625. 
135. Desde l'Egipte (firmado) T . 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y X I V , pp. 2913 i 3361. 
136. Lo general Gordon I, II, III. 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y X I V , pp. 3528, 3552, 3606. 
137. A las Pirámides (firmado) T . 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y X I V , p. 3780. 
138. Monaco. 
La Renaixensa. Diari de Cataluny. A n y X I V , p. 4333. 
139. Lo Ramadan. 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y X I V , p. 4554. 
140. Desde l'Egipte (firmado) T . 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y X I V , p. 5741. 
141. Lo Khanat de Kashgar. Una pagina d'Història Contemporánea Xina. 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y X I V , p. 5966, 
142. Desde l'Egipte (firmado) T . 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y X I V , p. 7079. 
143. Las Mesquitas del Caire. 
La Renaixensa. Diari de Catalunya, A n y X I V , p. 8011. 
144. Desde l'Egipte (firmado) T . 
La Renaixensa, Diari de Catalunya. A n y X I V , p. 8142. 
145. Lo desert africà. 
La Renaixensa. Barcelona. A n y X I V , p, 169. 
146. Lo cemenfiri de Genova. 
La Renaixensa. Barcelona. A n y X I V , p. 217, 
147. Los portuguesos en Xina. Un erro historie. 
La Renaixensa. Barcelona. A n y X I V , p. 281. 
148. Lo Curban Bairám. 
La Renaixensa. Barcelona. A n y X I V , p. 321. 
149. L'Ashúra. 
La Renaixensa. Barcelona. A n y X I V , p. 393. 
150. Excursions per la Xina. La ciutat de Swchao y tas ruinas de Tung-Ho. 
La Ilustrado Catalana. Barcelona. Vol. V , a. V , p. 45. 
151. Los escuts de Poblet y de sos abats. 
La Ilustrado Catalana. Barcelona. Vol. V , a. V , p. 119. 
152. Crema dels convents a Reus. 
La Ilustrado Catalana. Barcelona. Vol. V , a. V , pp. 162 i 183. 
153. Lo califa Hakim. 
La Ilustrado Catalana. Barcelona. Vol. V , a. V , p. 195. 
154. Recorts de Xina. 
La Ilustrado Catalana. Barcelona. Vol. V , a. V , p. 221. 
155. La íesta del Mahmal. 
La Ilustrado Catalana. Barcelona. Vol. V , a. V , p. 282. 
156. La Felahina. 
La Ilustrado Catalana. Barcelona. Vol. V , a. V , p. 371. 
157. Carta de Egipto (firmado) Ali Bey. 
El globo. Madrid, 27 de m a y o . 
158. Caria de Egipto (firmado) Ali Bey. 
El Globo. Madrid, 4 de Junio. 
159. Carta de Egipto (firmado) Ali Bey. 
El Globo. Madrid, 13 de junio. 
160. Carta de Egipto (firmado) Ali Bey. 
El Globo. Madrid, 29 de junio. 
161. Carfa de Egipto (firmado) Ali Bey. 
El Globo. Madrid, 28 de julio. 
162. Carta de Egipto (firmado) Ali Bey. 
El Globo. Madrid, 11 de agosto. 
163. Carta de Egipto (firmado) Ali Bey. 
El Globo. Madrid, 17 de agosto. 
164. Carta de Egipto (firmado) Ali Bey. 
El Globo. Madrid, 30 de agosto. 
165. Carta de Egipto (firmado) T . 
Et Globo. Madrid, 19 de septiembre. 
166. Carta de Egipto (firmado) Ali Bey. 
El Globo. Madrid, 4 de octubre. 
167. Carfa de Egipto (firmado) Ali Bey. 
El Globo. Madrid, 19 de octubre. 
168. Carfa de Egipto (firmado) Ali Bey. 
El Globo. Madrid, 3 de noviembre. 
169. Carfa de Egipto (firmado) Ali Bey. 
El Globo. Madrid, 8 de noviembre. 
170. Carfa de Egipto (firmado) Ali Bey. 
El Globo. Madrid, 5 de diciembre. 
171. Correspondencia particular de Las Circunstancias: Madrid, 22 febrero (fir-
mado) Z . 
Las Circunstancias. Reus. 
172. Un pergamino viejo (sin firma). 
Las Circunstancias. Reus, 1 de abril, 
173. Correspondencia especial de Las Circunstancias. Desde Egipto (firmado) T . 
Las Circunstancias. Reus, 17 de junio, 
174. Correspondencia especial de Las Circunstancias. Carta de Egipto (firmado) T . 
Las Circunstancias. Reus, 5 de julio. 
175. Correspondencia especial de las Circunstancias. Carta de Egipto (firmado) T . 
Las Circunstancias.. Reus, 1 de agosto. 
176. Carfa de Egipto (firmado) T . 
Las Circunstancias. Reus, 27 de septiembre. 
177. Carfa de Egipto (firmado) T . 
Las Circunstancias. Reus, 18 de octubre, 
178. Carta de Egipto (firmado) T . 
Las Circunstancias, Reus, 29 de noviembre. 
179. Vida doméstica y social en la Xina. 
L'Excursionista. Vol, 11, A n y VII, p. 274. 
180. L'Arxiu de Poblet. A la Academia de la Historia de Madrid. 
L'Excursionista. Barcelona. Vol. II a VII, p. 359, 
181. Joan de Polsagera. 
L'Avens. Barcelona. A n y III, p. 442. 
182. Kinyeng. Estudi de costums xinas. 
L'Arch de Sant Marti. Barcelona, 27 de juliol. 
1885 
183. Desde l"Egipte. 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y X V , p. 10. 
184. Las M esquitas del Caire: II Mesquita del Sultà Hassan. III Mesquita de El 
Azhar. IV Mesquita del Sultá Kataún. V Cama el Amrú. VI i darrer Cama'l 
Sultà Hakim, 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y X V , pp. 638. 862, 1039, 1698, 1668. 
185. Carfa de Egiptei 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y X V , p. 2348. 
186. Cansons Populars Arabigas. 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y X V , p. 6088. 
187. La [esta del Khalig. 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y X V , p. 7601. 
188. Aimée Landauer. Los exígenos de una poetisa. 
La Renaixensa. Barcelona, A n y X V , p. 73. 
189. Las bodas de Eramuy. Estudi de costums llevantines. 
La Renaixensa. Barcelona. A n y X V , p. 203. 
190. Inscripcions en la Mesquita del Sultá Hassan. 
La Renaixensa. Barcelona. A n y X V , p. 209. 
191. Un crítich y humoristich americà. 
La Renaixensa. Barcelona. A n y X V , p. 257. 
192. Lo Kisweh. 
La Renaixensa. Barcelona. A n y X V , p. 305. 
193. Las pirámides al sigle XII segons un escriptor arábig de la época. 
La Renaixensa. Barcelona. A n y X V , p. 401. 
194. Cleopatraj 
La Ilustrado Catalana. Barcelona. Vol. VI, a. VI, p. 6. 
195. Lo Mulé y el Nabi. 
La Ilustrado Catalana. Barcelona. Vol. VI, a. VI, p. 50. 
196. La oració musulmana. 
La Ilustrado Catalana. Barcelona, Vol, VI, a. VI, p. 82. 
197. Carfa de Egipto (firmado) Ali Bey. 
El Globo. Madrid, 18 de enero. 
198. Carta de Egipto (firmado) Ali Bey, 
El Globo. Madrid, 22 de febrero. 
199. Carta de Egipto (firmado) Ali Bey. 
El Globo. Madrid, 13 de marzo. 
200. Carta de Egipto (firmado) Ali Bey, 
El Globo, Madrid, 29 de marzo. 
201. Carta de Egipto (firmado) Ali Bey. 
El Globo, Madrid. 22 de junio. 
202. Carta de Egipto (firmado) Ali Bey. 
El Globo. Madrid, 9 de septiembre. 
203. [Carta] Tebas 25 de Janer de 1885. 
La V e u del C a m p . Reus, 7 de març. 
204. Lo Sagrari de Poblet, 
La V e u del C a m p . Reus, 5 d'abril. 
205. Carfa de Egipto (firmado) T. 
Las Circunstancias. Reus, 10 de enero, 
206. Las modas en Xina. 
L'Arch de Sant Martí. Barcelona, 3 de maig. 
207. Variedades. Recuerdos de la China. 
Diario de la Marina. Habana, 1 de febrero. 
1886 
2 0 8 . Estudios Egiptológicos / Sesostris / por / E D U A R D O T O D A / (marca del tipó-
grafo) / Madrid / Tipografía de Manuel Ginés Hernández / Impresor de 
la Real Casa / Libertad, 16 duplicado / 1886. 
63 pp. + 1 lám. de frontispicio con la estatua de Sesostris. 8.° 170 x 95, 
V a dedicada al Sr. D . Adolfo Herrera. 
209. Correspondencia de la Renaixensa (firmado) X . 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y X V I , p. 2034. 
210. La cuestión electoral (firmado) A . B, C . 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y X V I , p. 2060. 
211. Correspondencia de la Renaixensa (firmado) X . 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y X V I , p. 2061. 
212. Falta de Previsió (firmado) A . B. C . 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y X V I , p, 2083. 
213. La Farsa (firmado) A . B. C . 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y X V I , p. 2130. 
214. Correspondencia de la Renaixensa (firmado) X . 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y X V I , p. 2130. 
215. Las Economías (firmado) Z . 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y X V I , p. 2803. 
216. Víatjes per Egipte y Nubia. Conferencia donada per don Eduart Toda'l 
divendres 7 del corrent (maig) en la Associació Catalanista d'excursions 
Científicas. 
La Renaixensa. Diari de Catalunya, A n y X V I , pp. 3025, 3050, 3153. 
217. Nou conflicte (firmado) T . 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y X V I , p. 5162. 
218. La Cuestió deis Balkans. 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y X V I , p. 8333. 
219, Momnon a Tebas. La novela de un deu parlant. 
La Renaixensa, Barcelona. A n y X V I , p. 89. 
220. Lady Sarah. Recorts de viatje (firmado) T . 
La Renaixensa. Barcelona. A n y X V I , p. 145. 
121. Un campament a Menphis. Recorts de viatge. 
La Renaixensa. Barcelona. A n y X V I , p. 217. 
222. Nil amunt. Recorts de viatje. 
La Ilustrado Catalana. Barcelona. Vol. VII, a, VII, p, 243. 
223. Recorts de primavera. 
La lustrado Catalana. Barcelona. Vol. VII, a. VII, p. 292. 
224. Kinyeng. Estudi de costums xirías. 
La Ilustrado Catalana. Barcelona. Vol. VII, a. VII, p. 346. 
225. Lo cementiri de Genova. 
La Ilustrado Catalana. Barcelona. Vol. VII, a. VII, p. 358. 
226. Lo Curban Bairam. 
La Ilustrado Catalana. Barcelona. Vol. VII, a. VII, p. 386, 
227. L'Ashura. 
La Ilustrado Catalana. Barcelona. Vol. VII, a. VII, p. 474. 
228. Carta d'Egipte. Erment 9 de Febrer de 1886. 
La V e u del C a m p . Reus. A n y II. N." 23 (21 de març) p. 205. 
229. De Stechetti (firmado) T . 
La V e u del C a m p . Reus. A n y II. N." 27 (18 d'abril) p. 236. 
230. La obra excursionista (firmado) E . Toda. 
La V e u del C a m p . Reus. A n y II. N." 28 (25 d'abril) p. 248. 
231. Los Cenfra/i-sfas (firmado) T . 
La V e u del C a m p . Reus. A n y II. N.'J 28 (25 d'abril) p. 250. 
232. La Festa de San Jordi en la associació catalanista de Reus. 
La V e u del C a m p . Reus. A n y II. N." 31 (16 de maig) p. 271. 
233. L'Ermita de Paret d'Algada (firmado) E . Toda. 
La V e u del C a m p . Reus. A n y II. N." 38 (4 de juliol) p. 337. 
234. Conferencia sobre Viatjes per Egipte y Nubia. 
L'Excursionista. Vol. II. A n y IX, p.. 570, 587. 
235. Miserias Chinas. 
Las Circunstancias. Reus, 4 noviembre. 
236. Extracto de la Conferencia. D a d a por D . E D U A R D O T O D A en la Bibiioteca-
Museo-Balaguer el día 15 de los corrientes. 
El Mensagero. Villanueva y Geltrú, 19 de mayo. 
237. Las estelas de Assuan por D . E D U A R D O T O D A . 
Boletín de la Institución libre de Enseñanza. Madrid, 15 de junio. 
238. Inscripciones en la Mezquita del Sultán Hassan en el Cairo, por D . E D U A R D O 
T O D A . 
Boletín de la Institución Libre de Enseñanza. Madrid, 15 de octubre. 
239. La Conferencia del Sr. Toda. 
El Globo. Madrid, 25 de octubre. 
240. Las momias egipcias. 
La Ilustración Española y Americana. Vo!. XLII. A ñ o X X X , p. 263. 
241. La Mort de l'Homs (firmado) U n admirador de S'Homs. 
[Impreso en Reus, Tipografía Navàs. 1S86], 
1887 
242. Estudios Egiptológicos / Son rtotém en Tebas / Inventario y textos / de 
/ un sepulcro Egipcio de la XX dinastía / por / E D U A R D O T O D A / Láminas 
de José Riudavets / Madrid / Establecimiento tipográfico de Fortanet / 
Impresor de la Real Academia de la Historia / Calle de la Libertad, nú-
mero 29 / 1878. 
64 pp. + 5 lám. s. n. intercaladas en el texto 8." 170 x 100. 
2 4 3 . Estudios Egiptológicos / La muerte / en el / Antiguo Egipto / por / E D U A R D O 
T O D A / (marca tipográfica) / Madrid / Tipografía de Manuel G . Hernández 
/ Impresor de la Real Casa / Libertad, 16 duplicado / 1887. 
148 pp. 8.° 170 x 94. 
El folio siguiente a la portada contiene la tabla; sigue otro con la Cronología 
de las dinastías de Egipto. 
244. El Progreso Editorial / La Vida / en el / Celeste Imperio / por / E D U A R -
D O T O D A / Ilustraciones de José Riudavets / (monograma con las letras 
R F L ) / Madrid / Imprenta de el Progreso Editorial / San Marcos, 
n ú m . 37 / 1887. 
339 pp. + 12 lám. intercaladas en el texto no numeradas, + 1 p. s. n. 
con la Plantilla para la colocación de tas láminas. 8." 152 x 85. A ias citadas 
pp. siguen 4 de anuncio de obras de Et Progreso Editorial. 
245. Biblioteca-Museo Balaguer / Catálogo J de la / Colección Egipcia / por 
/ E D U A R D O T O D A / Madrid / imprenta y Fundición de Manuel T e lio / 
Impresor de Camara de S. M . / D o n Evaristo, 8 / 1887. 
48 pp. D e la 7 a la 14 se contiene la Conferencia dada en ta Sala Biblioteca 
del Museo Balaguer por el autor el dia 16 de Mayo de 1886. Sigue el catálago 
de la pp 16 a la 46 y en las dos últimas hay la Cronología de tas dinas-
tías de Egipto 12.° 138 x 76. 
246. La Nacionalitat Búlgara. 
L a Renaixensa. Diario de Catalunya. A n y X V I I , p. 388. 
247. Un cop d'ull a Córcega. 
La Renaixensa. Diari de Catalunya, A n y X V I I , p. 3106. 
248. Carfa de Córcega. 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y X V I I , p. 3271. 
249. Desde ta Cerdenya. 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y X V I I , p. 3520. 
250. Port Torres. 
L a Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y XVII, p. 3832. 
251. Sasser. 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y X V I I , p. 4214. 
252. Càller. 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y X V I I , p. 5507. 
253. Cartas del Alger. La Ciutat. 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y XVII, p. 6158. 
254. Carias del Alguer. Los habitants. 
L a Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y X V I I , p. 6727. 
255. Loa artistas catalans a Roma. Agustí Querol. 
La Renaixensa. Diari de Catalunya, A n y XVII, p. 7442. 
256. Los artistas catalans a Roma. Enrich Serra. 
La Renaixensa. Diari de Cataluny. A n y XVII, p. 7665. 
257. Un poeta català d'Alguer. 
La Renaixensa. Barcelona. A n y X V I I , p. 282. 
258. Los portuguesos en Xina. Un erro historie. 
La Ilustrado Catalana. Barcelona. Vol. VIII, a. VIII, p. 108. 
259. Arribada a Alguer d'un almirall espanyol al sigle XVII. 
La Ilustrado Catalana. Barcelona. Vol. VIII, a. VIII, p. 130. 
260. Bonayre. 
La Ilustrado Catalana. Barcelona. Vol. VIII, a. VIII, p, 195. 
261. Cansons populars catalanes en Sardenya. 
La Ilustrado Catalana. Barcelona. Vol. VIII, a. VIII, p. 242. 
262. Poesia catalana en Sardenya. Les cobles del Viscomte de Narbona. 
La Ilustració Catalana. Barcelona. Vol. VIII, a. VIII, p. 290. 
263. Desde la Córcega (firmado) Ali Bey. 
El Globo. Madrid, 6 de junio. 
264. El cólera en Italia (firmado) Ali Bey. 
El Globo. Madrid, 22 de julio. 
265. El cólera en Italia (firmado) Ali Bey. 
El Globo. Madrid, 5 de agosto. 
266. El cólera en Italia (firmado) Ali Bey. 
El Globo. Madrid, 14 de septiembre. 
267. Lo Sastre Renech. 
La Esquella de la Torratxa. Barcelona, 25 de juny. 
268. [Carta dirigida al Senyor Director de] V'Avvenire di Sardenya". 
L'Avvenire di Sardenya - Cagliari, 27 de julio. 
269. 'Una visita Al Santuario di N. S. di Bonaria. 
II Risveglio - Cagliari, 15, 22 y 29 de noviembre. 
1888 
2 7 0 . Un poble català / d'Italia / L'Alguer / per / E D U A R T T O D A / Barcelona / 
Imprenta La Renaixensa, Xuclá, 13, baixos / 1888. 
200 pp. 8." 141 x 72. 
Inscripción del folio que sigue a la portada: Als Catalans d'Italia, y en el 
siguiente una Advertencia. 
271. Lo Cementiri de Pisa. 
Llibre de la Renaixensa. Barcelona. Imp. "La Renaixensa" 1888. Pp. 370-378, 
272. Conferencia sobre Las colonias catalanas de Sardenya dada en los salones 
de la "Lliga de Catalunya" per don E D U A R T T O D A . 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y X V I I L p. 261. 
273. La cuestió egipcia {sin firmar). 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y XVIII, p. 698. 
274. Lo cami de la Corniche. 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y XVIII, p. 1101. 
275. Genova. 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y XVIII, p- 1709. 
276. Foment de la Cria Cavaliar de Catalunya. Carreras de cavalls de la tardor 
(firmado) A . B. 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y XVIII, p. 5928. 
277. Foment de la Cria Cavallar de Catalunya. Carreras de cavalls de la tardor 
(firmado) A . B. 
La Renaixensa. Diario de Catalunya. A n y XVIII, p. 6011. 
278. Notas Sassaresas. 
La Renaixensa. Barcelona. A n y XVIII, pp. 305, 321. 
279. Los vells carrers de Perpinyà. 
La Renaixensa. Barcelona. A n y XVIII, p. 385. 
280. La poesia religiosa en Sardenya. 
La Ilustració Catalana. Barcelona. Vol. IX, a. IX, p, 2. 
281. Poefes catalans de Sardenya. 
La Ilustració Catalana. Barcelona. Vol. IX, a. IX, p. 34. 
282. La Poesía Catalana a Sardenya: Poetes desconeguts. Los germans Simen. 
La Ilustració Catalana. Barcelona. Vol. IV, a. IV, pp. 51, 71. 
283. Poetes catalans anònims de Sardenya al comensar el present sigle. 
La Ilustració Catalana. Barcelona. Vol. IX, a. IX, p. 86. 
284. Los satiristas catalans a Sardenya: Lo matrimoni de donya Joaquima. Cansons 
del tresor en 1820. C a m o n s del tresor en 1847, 
La Ilustració Catalana. Barcelona. Vol IX, a. IX, pp. 98, 114, 130. 
285. Sai iras algueresas del present sigle. 
La Ilustració Catalana. Barcelona. Vol. IX, a. IX, p. 130. 
286. Poetes catalans contemporanis del Alguer. 
La Ilustració Catalana. Barcelona, Vol. IX, a. IX, p. 202. 
287. Las cansons de Vallvert. 
La Ilustració Catalana, Barcelona. Vol. IX, a. IX, p. 222. 
288. Festes y vots del Alguer. 
La Ilustració Catalana. Barcelona. Vol. IX, a. IX, p, 298. 
289. Las diadas algueresas. 
La Ilustració Catalana. Barcelona. Vol. IX. a. IX, p. 315. 
290. Lo Rey al Alguer. 
La Ilustració Catalana. Barcelona. Vol. IX, a. IX, p. 331. 
291. Los virreys al Alguer. 
La Ilustració Catalana. Barcelona. Vol. IX, a. IX, p, 351. 
292. Los bisbes algueresos. 
La Ilustrado Catalana. Barcelona. Vol. IX, a. IX, p. 379. 
293. Las Cridas catalanes en Sardenya. 
Biblioteca de I'Arch de Sant Martí. Vol. IV, p. 1. 
294. No vingas [poesia]. 
Lo Catalanista, 19 de febrer. 
295. Desde Italia (firmada) Lohán. 
Opinión. Madrid, 27 de febrero. 
296. Desde Italia (firmado) Lohán. 
Opinión. Madrid, 27 de marzo. 
297. La poesia Catalana a Sardenya. Poetas desconeguts. 
La V e u de Montserrat. 12 de maig. 
298. Tradicions algueresas. 
C a m p a n a de Gracia. 21 de juliol. 
299. La plassa a Reus* 
Esquella de la Torratxa. 3 de novembre. 
300. El Museo de la Corona de Aragón. 
La Vanguardia. Barcelona, 23 de noviembre. 
301. Don Albino Mencarini. 
Boletín Diplomático y consular de España, 
[De este trabajo no puedo dar otras indicaciones bibliográficas. Lo he visto 
en la Biblioteca particular del Sr. Toda, en un recorte del citado Boletín, 
pero está cortada la paginación y fecha. H e buscado esta publicación a fin 
de completar los datos y no m e ha sido posible encontrarla, no solo en 
Barcelona, sino tampoco en Madrid, en la Biblioteca Nacional, ni en el 
Archivo del Ministerio de Estado, ni en la Hemeroteca Municipal.] 
1889 
3 0 2 . Derecho / Consular de España / por / E D U A R D O T O D A Y G Ü E L L / abogado 
y cónsul en Helsingfors. / Publícase por orden / del Excmo. Sr. Ministro 
de Estado / D . Antonio de Aguilar y Correa / marqués de la V e g a de Armijo 
ye de M o s , etc., etc. / (marca con un escudo Nacional) / Madrid / El Pro-
greso Editorial / 1889. 
X L . + 407 pp. 8." 180 X 114. 
Siguiendo a la portada, p. V presenta un Dictamen de ¡a Sección de Comercio. 
E n la p. VII se contiene la Real Orden del Ministerio de Estado ordenando 
a D . Eduardo T o d a la confección de este libro. E n la p. IX hay una carta 
del autor dirigida al ministro de Estado. D e la XIII a la X I X se encuentra 
el índice del Contenido de la obra. U n a Introducción de las pp. X X I a X L . 
Este tratada está dividido en V I libros. 
Libro I. Organización del servicio consular, p. 1-50. 
II. Funciones Consulares, pp. 51-112. 
" IIII. Navegación, pp. 113-176. 
" IV. Comercio, pp. 177-240. 
Libro V. Jurisdicciones especiales, pp. 241-296. 
" VI. Contabilidad Consular. pp. 297-363. 
D e la 365-407 Indice de materias. 
3 0 3 . A través / del Egipto / por / E D U A R D O T O D A Y G Ü E L L / Ilustraciones / 
de / José Riudavets / (monograma con las letras R F L) / Madrid / El Pro-
greso Editorial / M D C C C L X X X I X . 
X I pp. + 470 + 1 f. s. n. 4.° 211 x 122. 
E n el folio siguiente a la portada hay una dedicatoria Al Excmco. Sr. D. An-
tonio de Aguilar y Correa, Marques de la Vega de Armi jo. ministio de 
de Estado. E n el folio que sigue Coníerü'cío de la obra, que abarca hasta la 
p. XI. D e las pp. 462 a 465 hay el Indice de nombres propios citados en 
este libro. D e la 466 a 470 Indice de grabados intercalados en el texto. El 
folio s. n. contiene el índice de Láminas sueltas que son en número de 33 en 
negro y en color, y en el reverso está el colofón. 
3 0 4 . Historia / del / Antiguo Egipto / por / J O R G E R A W L I N S O N / catedrático de 
Historia Antigua en la Universidad de Oxford / Versión española y 
apéndice / por / D . E D U A R D O T O D A / correspondiente de la Rea! Academia 
de la Historia / Segunda edición / Madrid / El Progreso Editorial / 1889. 
X V I p. + 430 ilustradas + 14 lám. intercaladas en el texto s. n. + 7 de 
catálogo de las principales publicaciones de El Progreso Editorial 8.° 152 x 92. 
Esta obra forma parte de la colección Historia de las Naciones, epígrafe que 
presenta la portadilla. 
E L apéndice tiene et título. Las / momias reales de Bulaq / por / D . E D U A R D O 
T O D A / p p . 4 0 9 - 4 2 2 . 
305. Correspondencia de la Renaixensa (firmado) X . 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y X I X , p. 7409. 
306. La fundació de Santa Isabel al Alguer. 
La Ilustració Catalana. Barcelona. Vol. X , a. X , p. 4. 
307. La justicia catalana. 
La Ilustració Catalana. Barcelona. Vot. X , a. X , p. 19. 
308. Vallvert. 
La Ilustració Catalana. Barcelona. Vol. X , a. X , p. 34. 
309. Sásser. 
La Ilustració Catalana. Barcelona. Vol. X , a. X , p. 51. 
310. Porf de Torres. 
La Ilustració Catalana. Barcelona. Vol. X , a. X , p. 66. 
311. La Basílica de Sant Gavi. 
La Ilustració Catalana. Barcelona. Vol. X , a. X , p. 83. 
312. Los camps de Sardenya. 
La Ilustració Catalana. Barcelona. Vol. X , a. X , p, 178. 
313. Castell Aragonés. 
La Ilustració Catalana. Barcelona. Vol. X , a. X , p. 194. 
314. Enrique Serra. 
Archivo Diplomático. Madrid. 30 de septiembre. 
1890 
3 1 5 . Bibliografia Española / de / Cerdenya / por / D . E D U A R D O T O D A Y G Ü E L L 
/ Obra premiada por la Biblioteca Nacional / en el concurso público de 
1887 / y publicada a expensas del Estado / (marca con un escudo Nacio-
nal) / Madrid / Tipografia de los Huérfanos / 5- Calle de Juan Bravo -5 
/ M D C C C X C . 
326 pp. + 1 s. n. de colofón 4." 210 x 131. 
D e la p. 5-7 tabla de Contenido. Introducción, p. 9-18. Plan del libro, 19-20. 
Fuentes de la Bibliografia Española de Cerdeña, p. 21-62. Esta obra consta 
de tres partes, con apéndice en cada una de ellas. Tiene, índice de autores 
y de títulos. 
316. Aranceles Consutares / de España / aprobados en 22 de julio de 1889 / 
reformados y declarados definitivos / en 14 de julio de 1890 / [un escudo] 
/ Madrid / Tipografía de los Huérfanos / Calle de Juan Bravo, n ú m . 5 / 1890. 
33 pp. 185 x 110. 
[Preliminares firmado por Eduardo T o d a como a Secretario de la Comisión 
de Aranceles], 
317. Nueva / Geografia Universal / La Tierra y los Hombres / por / E L Í S E O 
R E C L U S / Versión española bajo la dirección / del / limo. Sr, D . Martin 
Ferreiro / Secretario general de la Sociedad Geográfica de Madrid e indi-
viduo correspondiente / de la Real Academia de la Historia / Tercera serie. 
Asia / T o m o I / El Asia Oriental / El Imperio Chino. La Corea. El Japón 
/ por / D o n E D U A R D O T O D A [Un grabado, representación del Globo Terrá-
queo] / Madrid / El Progreso Editorial / 1890, 
Portada sin númerar + VII pp. + 815 conteniendo gran número de láminas 
+ 33 láminas sin numerar + VII mapas s. n. + 1 p. s. n. conteniendo el 
Indice de materias. 4.", 212 x 123. 
318. Nuria. 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y X X , p. 4803. 
319. Las casseras a Sardenya. 
La Renaixensa. Barcelona, A n y X X , p. 305. 
320. Un capítol inèdit d'historia sardenyesa. 
La Ilustrado Catalana. Barcelona. Vol. XI, a. XI, p. 10. 
321. Calle r. 
La Ilustrado Catalana, Barcelona. Vol. XI, a. XI, p. 174, 
322. Balaguer en Valencia (firmado) X . 
La Vanguardia. 25 de febrero, 
323. Caria en vers, á las nenas de La Espluga. 
Boletín del Ateneo de Villanueva y Geltrú. Noviembre. 
1 8 9 1 
324. IX Congreso Internacional / de / Americanistas / Reunión del año de 1892 / 
en el Convento de Santa María de la Rábida / provincia de Huelva / Segunda 
edición de! programa / Madrid / Tipografia de Manuel Ginés Hernández / 
Impresor de la Real Casa / Libertad, 16 duplicado / 1891. 
10 pp.. 184 x 110. 
Firmado por Eduardo Toda. Vicesecretario General. 
325. Las Misions Católicas (sin firmar). 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y X X I , p. 81. 
326. San Ltiri. 
La Renaixensa, Diari de Catalunya. A n y X X I . p, 235. 
327. Córcega. Notas de viaje. 
La Ilustración Artística. Barcelona, 18 de mayo. 
328. Genova. 
La Ilustración Artística. Barcelona, 25 de mayo. 
329. Et Cementerio de Génova. 
La Ilustración Artística. Barcelona, 1 de junio. 
330. Rebelión anti-cristiana en China. 
La Ilustración Artística. Barcelona, 6 de julio. 
331. Las Catacumbas Romanas. Doctrina y Arte. 
La Ilustración Artística. Barcelona, 24 de agosto. 
332. El Papa en el Vaticano. 
La Ilustración Artística. Barcelona, 7 de diciembre. 
1892 
3 3 3 . Guias López / Guía / de / España y Portugal / por / E D U A R D O T O D A / 
con un mapa de la Península / y / planos de las principales ciudades / 
Fernando Fe - Madrid / Enrique López - Barcelona / 1892. 
(Barcelona - Imp. de Henrich y C.® en comandita, Suc, de N . Ramírez y C.°). 
X L pp. anuncios comerciales, en papel azul + X X I V de anuncio de las 
Guias López + las hojas de portadas e índice + 482 pp. de texto + 243 pp. 
de anuncios en papel azul. 12.°, 153 x 93. 
334. Conferences Internationales / pour les / Negociations comercials / entre 
L'Espagne et la Suisse / Procés verbaux des séances / du 26 et 27 Avril, 1, 6, 
13, 18 et 25 Mai, / 3, 4. et 7 Juín et 6 Juillet / Madrid / El Progreso 
Editorial / 1892. 
Pp. 4 + 16 + 8 + 8 + 13, la siguiente en blanco + 1 2 + 6 + 10 
+ 11 la siguiente en blanco + 2 8 + 4. Fol. 232 x 136. 
H e dado de este trabajo redactado por E D U A R D O T O D A , la transcripción de 
la cubierta, por ser lo único que indica el contenido, 
335. Mohamed Tonfik. 
La Ilustración Artística, Barcelona, abril. 
336. El Arte Moderno en Rama. 
La Ilustración Artística. Barcelona, 2 de mayo. 
337. La Cornisa. 
La Ilustración Artística. Barcelona, agosto. 
338. Monumento a Colón en la Rábida. 
La Ilustración Artística. Barcelona, 12 de septiembre. 
339. La Exposición Histórico-Americana. 
La Ilustración Artística. Barcelona, 26 de septiembre. 
340. Las Naves de Colón. 
La Ilustración Artística. Barcelona, 10 de octubre. 
341. Agustín Querol. 
El Globo. Madrid, 14 de marzo. 
1893 
342. Historia / de / La China / por / E D U A R D O T O D A / Correspondiente de la 
Real Academia de la Historia / Madrid / El Progreso Editorial / 3, Duque 
de Osuna, 3 / 1893. 
X V I -I- 393 pp. con ilustraciones + 33 lam. s. n. intercaladas en el texto. 
8.°, 157 x 88. 
Esta obra forma parte de la colección Historia de las Naciones. 
343. Historia / de / Los Judíos / en las edades antigua, media y moderna / por 
/ J A M E S K . H O S M E R / profesor de la Universidad de San Luis / Versión 
española y apéndice / por / E D U A R D O T O D A / correspondiente de la Real 
Academia de la Historia / Madrid / El Progreso Editorial / 3, Duque de 
Osuna, 3 / 1893. 
436 pp., con ilustraciones + 24 láminas s. n. intercaladas en el texto. D e 
la p. 307 a la 436 se contiene el apéndice del Sr. Toda, que lleva por título: 
Apéndice / Los Judíos en España / por / E D U A R D O T O D A / . 
Tres de las láminas citadas corresponden a este apéndice. Después de un 
índice alfabético de nombres hay 3 páginas numeradas de 1-3 con el catálogo 
de las obras del Progreso Editorial. Forma parte de la colección Historia 
de las Naciones. 8.°, 158 x 90. 
344. Conferences Internationales / pour les Negociations Comercials / entre 
l'Espagne et le Portugal / (Madrid, El Progreso Editorial, 1893). 
32 + 8 + 8 + 28 + 9, la siguiente en blanco + 6 + 6 + 1 3 4 + 4 
+ 11. la siguiente en blanco + 12 + 62 + 8 + 3 + 8 + 14 pp. Fol. 231 
por 135. 
(Estas conferencias fueron redactadas por E . T O D A ) . 
345. Documentos / presentados / a las Cortes / en la Legislatura de 1893 / 
por / el Ministro de Estado / (escudo Nacional) / Madrid / E! Progreso 
Editorial / 3, Duque de Osuna, 3 / 1893. 
VIII + 74 pp. Fol. 228 x 135. 
(Compilado por E D U A R D O T O D A ) . 
346. Comisión especial de convenios de Comercio / Tratado con Alemania / 
Dictamen de la comisión / y / Actas de las Conferencias / (escudo Nacional) 
/ Madrid / El Progreso Editorial / 3, Duque de Osuna, 3 / 1893. 
102 + 6 + 30 + 6 + 23 + 6 + 9 + 12 + 5 + 81. Fol. 218 x 136. 
(Redactado por T O D A ) . 
347. Informe / presentado a la Comisión de Convenios de Comercio / sobre las 
incidencias / del arreglo comercial con Francia / de 30 diciembre de 1893. 
40 pp. 228 x 134. 
[Firmado por] E D U A R D O T O D A [Impreso en el Progreso Editorial. Madrid]. 
1 8 9 4 
348. Comisión Especial de Convenios de Comercio / Contrabando en Gibraltar / 
Antecedentes de las Negociaciones / seguidas por los / Gobiernos de España 
y de La Gran Bretaña / y medidas propuestas y adoptadas / para su represión. 
30 pp. 282 x 135. 
[Redactado por E D U A R D O T O D A ] . 
1895 
349. Dirección General de Aduanas / Acuerdo / adoptado entre / España y 
Francia / para la / Represión del contrabando en ambos países / | escudo 
nacional] / Madrid / Est. Tipográfico "Sucesores de Rivadeneira" / Impre-
sores de la Real Casa / Paseo de San Vicente, número 20 / 1895. 
15 pp. numeradas + 2 hojas sin numerar, 118 x 63. 
[Firmado por E D U A R D O T O D A como uno de los cuatro plenipotenciarios del 
Convenio]. 
1 8 9 6 
350. Cartas Normandas. La vila del Havre. 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y X X V I , 
351. Cartas Normandas. Sainte-Adresse. 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y X X V I , 
352. Carias Normandas Graville. 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y X X V I , 
353. Cartas Normandas. La platja de Trouville. 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y X X V I , 
354. Cartas Normandas. Trouville - Deauville. 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y X X V I , p. 1794. 
355. Cartas Normandas. Harfleur. 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y X X V I , p, 1946, 
356. Cartas Normandas. Lo modern Harfleur. 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y X X V I , p. 2102. 
357. Carias Normandas. Lo Mascaret. 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y X X V I , p. 2381. 
358. Cartas Normandas. Caudebee. 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y X X V I , p, 2531. 
359. Carias Normandas. Montivilíiers. 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y X X V I , p. 2678. 
360. Los catalans al Camp de Mars. Notas de la Exposició de Pintura de Paris. 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y X X V I , p. 2831. 
361. Cartas Normandas. Rouen, 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y X X V I , p, 2984. 
362. Cartas Normandas. Historia de Rouen. 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y X X V I , p. 3136. 
p. 1246. 
p. 1397. 
p. 1549. 
p. 1643. 
363. Cartas Normandas. La Llegenda de Robert to Diable. 
La Renaixensa, Diari de Catalunya, A n y X X V I , p. 3285, 
364. Carias Normandas. Guillem lo Conquistador. 
La Renaixensa. Diari de Catalunya. A n y X X V I , p. 3440. 
365. De Berna a Sansanne. 
L o Somaten. Reus, 3 de janer. 
366, L'Isla de Sant Pere. 
Reus Artistic. Reus, febrer. 
1897 
1900 
1903 
36". Recorts catalans de Sardenya per E D U A R T T O D A . Barcelona. Estampa de 
Fidel Giró, 1903. 
156 pp. + 1 s. n. 12.° 132 x 72. 
368. La J Poesia Catalana / a Sardenya / per / E D U A R T T O D A / {marca de impre-
sor) / Barcelona / La Ilustrado Catalana / 220, Gran Via, 220. 
131 pp. + 1 s. n. de Taula, 12." 132 x 72. 
El folio siguiente a la portada contiene una dedicatoria A nos amichs de 
l'Alguer. 
1915 
369. Lectura Popular / Biblioteca d'autors catalans / Surt cada dijous. N ú m , 100. 
10 cèntims / [retrat del autor] Eduart Toda / Poblet / Ilustrado Catalana 
/ Administració: Mallorca 287. Barcelona. 
Pp. de la 353 a la 484 12.° 153 x 90. 
[Detrás de la portada hay una lista de los cuadernos publicados por Lec-
tura Popular], 
1916 
370. Biblioteca-Museo Balaguer / Catalogo / de la / Colección Egipcia / por / 
E D U A R D O T O D A / Imprenta Diario / Rambla Principal, nüm. 4 1 / Villanova 
y Geltrú / 1916. 
58 pp. 12." 124 x 81. 
D e la p. 7-16 Conferencia dada per Eduardo Toda en la Biblioteca-Museo 
Balaguer el dia 16 de m a y o de 1886. Las dos páginas últimas presentan la 
Cronología de las Dinastías de Egipto. 
371. Para el "Centro de Lectura" [Carta dirigida desde Londres al Sr. D . Pere 
Cavallé Llagostera]. 
Diario de Reus. Reus, 19 de julio. 
372. Un altre donatiu al Centre de Lectura [Reproducció de la carta abans es-
mentada]. 
Foment. Reus, 20 de juliol. 
1921 -192-1 
373. L'antic Asceteci d'Escornalbou. 
Butlletí Arqueològic — 3." época— Tarragona. Vol. I (1921-1922) p. 100. 
374. Curiositats de Poblet. Enterro d'un aventurer inglés. l'abat Feliu Genover. 
Lo procés de Valbona, 
Butlletí Arqueologic —3.» época— Tarragona. Vol. I (1921-1922) pp. 191. 
225 i Vol. II (1923-1924) p. 14. 
3 7 5 . Curio¿-ifaf.s / de / Poblet / per / E D U A R T T O D A Y G Ü E L L / Tarragona / 
Tipografia Editorial Tarragona / 1922. 
16 pp. + 1 s. n. con la bibliografía y errata. 8.° 125 x 67. 
Tirada con papel de hilo (Separata del Butlletí Arqueologic). 
376. Manuscrits de Poblet a Escornalbou. 
Butlletí Arqueològic —3." época— Tarragona. Vol. II (1932-1924) p. 59. 
377. Lo Pare Jaume Finestres. 
Butlletí Arqueològic —3." época— Tarragona. Vol. II (1923-1924) p, 94. 
378. Lo campanar y las campanas de Poblet. 
Butlletí Arqueològic —3.a época— Tarragona. Vol. II (1923-1924) p. 129. 
379. Lo plet de Santes Creus. 
Butlletí Arqueològic —3* época— Tarragona. Vol. II (1923-1924) p. 132. 
380. Qüestions pobletanes. 
Butlletí Arqueològic —3.* época— Tarragona. Vol. II (1923-1924) p. 178. 
381. Cur/osítaís de Poblet. Un negoci pobletà. Los comptes de Poblet. La gent 
de la casa* Un frare Miqueleti 
Butlletí Arqueològic —3." época— Tarragona. Vol. II (1923-1924) pp. 201, 
241, 249, 284. 
382. Lo Pare Borras, monjo pobleta de Reus. 
Revista del Centre de Lectura. Reus. Vol. V , a. V (1924), p, 39, 
383. La Biblioteca Balaguer. 
Revista del Centre de Lectura. Reus. Vol. V , a. V (1924). p. 265. 
384. Re corts de Don Víctor. 
Butlletí de l'Associació d'Alumnes Obrers de l'Escola Industrial de Vilanova 
i Geltrú. Desembre de 1924. 
1925-1927 
385. Estudis Poblet ans / per / E D U A R T T O D A Y G Ü E L L / Tarragona / Reyal So-
cietat Arqueològica / 1925 (Imp. Torres Virgili). 
10 pp. s. n. + 234 de text 8." 126 x 68. 
Tirada en papel de hilo. 
386. Mes noticies del P. Bonaventura Borras. 
Revista del Centre de Lectura. Reus. Vol. VI, a. V I (1925), p. 109. 
387. Lo campanar y tes campanas de Poblet. 
Gaseta de les Arts. Barcelona. Vol. II, any II (1925), p. 3. 
388. Las torees de Salou / de 1620 a 1650 / per / E D U A R T T O D A Y G Ü E L L / 
Reus / Revista del Centre de Lectura / 1926 (Grafichs Navas Reus). 
15 pp. Fol. 198 x 140. 
Tirada en papel de hilo. Consta de dos capítulos; las capitales son en tinta 
roja. La portada tiene una sencilla orla en rojo. 
3 8 9 . Historia / de / Escornalbou / per / E D U A R T T O D A Y G Ü E L L / (marca repro-
duciendo la portada de la Iglesia) / Tarragona / Reyal Societat Arqueolò-
gica / 1926 (Tallers Tipogràfichs; Suc. de Torres & Virgili). 
303 pp. 8." 125 x 68. 
A la portada sigue un folio con una dedicatoria del autor a su madre, a 
quien nombra como alma de la reconstrucción del Monasterio. 
Tirada en papel de hilo y corriente. 
390. De la colla / Escornalbou / Edició d'Ofrena / Juny de 1926 / Barcelona / 
Estampa de la Renaixensa. 
88 pp. + 6 fotografías pegadas en 6 folios intercalados en el texto s. n. 12." 
105 x 59. 
U n a fotografía, vista general de Escornalbou, de frontispicio. E n e! reverso 
de la portada dice: D'aquest llibret se n'ha [et una sola tirada de trenta 
exemplars. La p. siguiente lleva la dedicatoria: Al amic Eduart Toda agra-
hint l'acollida que'ns [eu a son castell d'Escornalbou. La Colla. H a y también 
una carta de Eduardo Toda fechada en 1926, dirigida a su amich Mateu. 
391. Monjos pobletans de Reus. L'Abat Pare Serrarols. 
Revista del Centre de Lectura. Reus. Vol. VII, a. VII (1926), p. 290. 
392. Las Torres de Salou. 
Revista del Centre de Lectura. Reus. Vol. VII, a, VII (1926), pp. 192, 219. 
393. Sant Pere de Rodas [Carta al seu amic Matheu]. 
Catalana Revista. Barcelona. A ñ o IX, núm. 221 (31 de agosto 1926). 
394. A Poblet [poesía] (La firma dice: Por la transcripción Jorge Miranda. 
Correo Catalán. Barcelona, 7 de octubre 1926. 
395. Escornalbou. La Montanya. Edat prehistórica. Romans y Alarbs. Lo M o -
nastir Agustinià. Primeres Comunitats. La {i dels Agustins. Convent de Reco-
lets. Fundado del Seminari de Missions. Vida dels Missioners. Lo Convent 
Francesca. La llibreria. Manuscrits del Convent. Autors de la Casa. Llibrets 
de devoció. Primers perills del Convent. La destrucció. 
Butlletí Arqueològic —3." época— Tarragona. Vol, III (1925-1927), pp. 55, 
74, 101, 113, 146, 169, 193, 221, 245. 
396. E D U A R T T O D A / Discurs presidencial / dels / Jochs Florals / de Barcelona / 
A n y M C M X X V I I (Imp. La Renaixensa, Xuclà, 13, Barcelona). 
15 pp. 8° 151 x 90. 
E n papel corriente y un tiraje de 25 ejemplares en papel de hilo. 
397. Discurs del President D . E D U A R T T O D A . 
Jochs Florals / de Barcelona / A n y L X I X de llur Restauració / M C M X X V I I 
/ Barcelona / Estampa La Renaixensa, pp, 23-35. 
398. Las granjas y devesas de Poblet. 
Revista del Centre de Lectura. Reus. Vol. VIII, a. VIII (1927), p. 30. 
3b4 
399. 
400. 
401. 
402. 
403, 
404. 
405. 
406. 
407. 
408. 
409. 
410. 
411. 
412 
413, 
Novas activitats a Poblet. 
Revista del Centre de Lectura. Reus. Vol. V I H , a. VIII (1927), p. 144, 
ilustrado. 
Los mals comptes de Poblet, 
Revista del Centre de Lectura. Reus. Vol. VIII, a. VIII (1927), p. 161. 
Capítol franceses a Reus. 
Revista del Centre de Lectura. Reus. Vol. VIII, a. VIII (1927), p. 208. 
Discurs presidencial [dels Jocs Florals] d 'F .uuAHT T O D A I G Ü E L L . 
La V e u de Catalunya. Barcelona, 1 de maig 1927. 
Mirant enrera. 
Cazeta de Vich. N ú m e r o especial dedicado al Canónigo Coltell. 
21 de m a y o 1927. 
1928 
Joan Borràs y Crisola. 
Revista del Centre de Lectura. Reus. Vol. IX, a. IX, p, 146, 
Salou y Tarragona. 
Revista del Centre de Lectura. Reus. Vol. IX, a. IX, p. 169. 
Els tresors de Poblet (firmado) Pere Llord. 
Revista del Centre de Lectura. Reus. Vol. IX, a. IX, pp. 150 i 211. 
Josep Borras y Bofarull. 
Revista del Centre de Lectura. Reus. Vol. IX, a. IX, p. 230. 
Poblet en la ocupació francesa 1809-1811. 
Butlletí Arqueològic —3.11 época— Tarragona. Vol. I V (1928), p. 25. 
Catalunya Artística / Monestir / de Santes Creus / seixanta quatre il·lus-
tracions / a m b text de / E D U A R T T O D A / Llibreria Verdaguer / (A. Do-
mènech S. en C.) Ramble del Centre, núm. 5, Barcelona / 1929. 
X X I I pp. + 1 s. n. + 64 lam. numerades. 12.° 133 x 99. 
E n el reverso de la partada: D'aquest llibre se n'ha fet un tiratge especial 
de 50 exemplars numerats amb paper holandés De Haesbeck .ter al text, i 
amb papel Nanquín superior per els gravats, destinats a la venta i 5 exem-
plars no numerats fora comerç (Catalunya Artística. Volum II, Texto catalán, 
castellano, francés e inglés). 
Lo volum V de la "Historia de Poblet" del Jaume Finestres. 
Revista del Centre de Lectura. Reus. Vol. X , a, X , p. 141. 
Coses de Reus. Ets Gegants i la Mulasa (firmado) Pere Llord. 
Revista del Centre de Lectura. Reus, Vol. X , a, X , p. 149. 
Los Convents de Reus y sa destrucció en 1835. 
Revista del Centre de Lectura. Reus. Vol. X , a. X , pp. 161, 193, 236, 245, 
277, 309, 337. 
Poblet al empezar el año 1800. 
Butlletí Arqueològic — 3.* época— Tarragona. Vol. IV, n ú m . 39 (¡aner-juny 
1929), p. 51. 
1930 
414. Discursos / llegits en la / "Real Academia de Buenas Letras" / de Barce-
lona / en la solemne recepció pública del / litre. Sr. D . E D U A R T T O D A / el dia 
21 de desembre de 1930 / (segell de la "Real Academia") / Barcelona / 
Imp. "La Renaixensa", Xuclà / 1930. 
40 pp. Fol. 188 x 180. 
La portadilla tiene el título del discurso que leyó el Sr. Toda, que es, La 
tragedia [inal del príncep de Viana. El discurso comprende desde la p. 5 a 
la 19. Las restantes contienen apéndice y la contestación de D , Jaime Barrera 
Pbre. que versó sobre la biografía de E . Toda. 
(Tirada en papel de hilo y corriente). 
4 1 5 . E D U A R T T O D A Y G Ü E L L / Los / Convents de Reus / y sa destrucció en 1 8 3 5 
/ Francescans de Santa Maria de Jesús / Carmelitas de Sant Joan, Pauls del 
Seminari / Monjas Carmelitas / (marca exlibris del autor) / Reus / Revista 
del Centre de Lectura / M C M X X X (Imprenta M . Roca). 
166 pp. + I s. n. 4." 180 x 125. 
(Tirada en papel corriente y en papel azul de mejor calidad). 
416. El Doctor / Josep Ribera y Sans / per / E D U A R T T O D A Y G Ü E L L / Castell 
/ de Sant Miguel d'Escornalbou / M C M X X X (Tip. Vidal-Gual). 
51 pp. con un retrato del biografiado en el frontispicio. 8° 130 x 90. 
(Hay tirajes en 4 papeles diferentes: azul, amarillo, de hilo y corriente). 
417. Baralles de frares. 
Revista del Centre de Lectura. Reus. Vol. XI, a. XI, p, 292, 
1 9 3 1 
Baralles de frares II 
Revista del Centro de Lectura. Reus. Vol. XII, any XII, p. 183. 
418. Casa de Moneda de Reus. La Junta Suprema de Defensa a Poblet i la 
Moneda a Reus. 
Revista del Centre de Lectura. Reus. Vol. XII, any XII, pp. 37 i 130. 
419. La Tragedia Final del Príncep efe Viana. Discurs de D o n E D U A R T T O D A Y 
G Ü E L L [en la entrada a la "Real Academia de Buenas Letras"]. 
El Correo Catalán. Barcelona, 5 de enero. 
420. La Obra del Patronat de Poblet (sin firmar). 
Diario de Tarragona, 25 de agosto. 
421. La gestió del Patronat de Poblet (sin firmar). 
Tarragona Federal, 25 d agost, 
422. El Monestir de Poblet (sin firmar). 
Foment. Reus, 28 d'agost. 
1927- 1931 
423. Bibliografia / Espanyola d'Italia / dels orígens de la imprenta .' fins a l'any 
1 9 0 0 / per / E D U A R T T O D A Y G Ü E L L / Vol. I / A - C / {marca exlibris del 
autor) / Castell de Sant Miquel d'Escornalbou / M C M X X V I I . 
X I + 470 pp. 4." 205 x 149. 
V Vols. La portada es la misma en todos los volúmenes, cambia solamente 
las letras que Indican el contenido del tomo y la fecha de impresión, 
Vol. I. Tiene una fototipia, retrato de don Eduardo Toda, dibujado por R a m ó n 
Casas, en el frontispicio. D e la p. 5-7 una advertencia del autor, firmada y fe-
chada en Sant Miquel de Escornalbou, 29 agost de 1927. D e la p. IX a la X I 
hay una tabla de las Obres de consulta citadas en aquest volum. Colofón: 
S'acabà l'impresió d'aquest primer volum de la Bibliografia Espunyola d'Italia 
a Casa Vidal-Güell de Barcelona, lo día 30 de septembre del any 1927. Laus 
Deo. 
Vol. II. D - L , M C M X X V I I I (fecha de impresión) VIII + 506 pp. D e la 
p. V-VIII, Obres de consulta citadas en aquest volum. Colofón: S'acabà rim-
presió ...to dia 15 de Septembre de l'any 1928. Laus Deo. 
Vol. III. M - R , M C M X X I X (año de impresión) V I H + 532 pp. Colofón: 
S'acabà l'impresió ...lo dia 15 del mes d'Agost del any 1929. Laus Deo. 
Vol. IV. S - Z , + apèndix, M C M X X X . VIII 4" 531 pp. Colofón: S'acaba 
l'impresió ...lo dia 25 de Maig del any 1930, Laus Deo. El apéndice com-
prende desde las páginas 365 al final. 
Vol. V . Index, M C M X X X I . 300 pp. + 5 hojas s. n. conteniendo portadilla, 
portada, índice, al reverso de este Advertencia final firmada y fechada en 
Sant Miquel de Escornalbou, 15 de març 1931. Otra página es de Índex de 
ceremonias rey ais. Colofón: S'acabà la impresió del quint y darrer volum de 
la Bibliografía Espanyola d'Italia a casa Vidal-Güell, de Barcelona, lo día 
20 del mes d'Abril del any 1931. Laus Deo. 
1932 
424. La tragedia final del Príncep de Viana. 
Butlletí Arqueològic —3.a época— Tarragona. Vol. IV, núm. 40 (julio! 1929-
juny 1932), p. 104. 
425. Les cases noves de Poblet. 
Butlletí Arqueològic —3.a época— Tarragona. Vol. IV, núm. 41 (juliol-agost-
setembre 1932), p. 145. 
426. Un jesuíta monjo de Poblet (sin firmar). 
Butlletí Arqueològic —3." época— Tarragona. Vol. IV, núm. 41 (juliot-agosi-
setembre), p. 158. 
427. Els fosars de Poblet. 
Butlletí Arqueològic —3.a época— Tarragona. Vol. IV, núm. 41 (octubre-
novebre-desembre), p. 169. 
428. Les Muralles de Tarragona (firmado) Pere Llord. 
Butlletí Arqueològic -3.™ época— Tarragona. Vol, IV, núm. 41 (octubre-
desembre), p. 173. 
429. El destí de Santes Creus (sin firmar). 
Butlletí Arqueològic —3." época— Tarragona. Vol. IV, núm. 42 (octubre-
desembre), p. 187. 
1933 
430. Tercer dormitori dels monjos de Poblet. 
Butlletí Arqueològic — 3.a época— Tarragona. Vol. IV, núm. 43 (gener-
febrer-març), p. 205. 
431. Enterrament de una noy a a Poblet en 1815 (sin firmar). 
Butlletí Arqueològic — 3." época— Tarragona. Vol. IV, núm. 43 (gener-
febrer-març), p. 224, 
432. La Casa del Mestre de Novicis a Poblet. 
Butlletí Arqueològic —3.° época— Tarragona. Vol. IV, núm. 44 (abril-maig-
juny), p. 237. 
433. El Castell de l'Espluga de Francolí (sin firmar). 
Butlletí Arqueològic —3." época— Tarragona. Vol, IV, núm. 44 (abril-maig-
juny), p. 251. 
434. Una Gallofa de la Rey al de Mallorca (sin firmar). 
Butlletí Arqueològic —3." época— Tarragona. Vol. IV, núm. 44 (abril-maig-
juny), p. 257. 
435. Reconstrucció de les cases noves de Poblet, 
Butlletí Arqueològic —3.a época— Tarragona. Vol. IV, núm. 45 (juliol-agost-
setembre), p. 261. 
436. Mes noticies del Castell de l'Espluga de Francolí (sin firmar). 
Butlletí Arqueològic — 3 é p o c a— Tarragona. Vol. IV, núm. 45 (juliol-agost-
setembre), p. 277. 
437. Noticiari (sin firmar) 
Butlletí Arqueològic •—3.' época— Tarragona. Vol. IV, núm. 45 (juliol-agost-
setembre), p. 282, 
433. La colecció pobletana del Museu Arqueològic de Tarragona. 
Butlletí Arqueològic —3.a época— Tarragona. Vol. IV, núm. 46 (octubre-
novembre-desembre), p. 285. 
439. Els Trapansens de Sanfa Susagna (firmado) T . 
Butlletí Arqueològic -3." época— Tarragona. Vol. IV, n ú m . 46 (octubre-
novembre-desembre), p. 302. 
440. No vinguis [poesia] (sin firmar). 
Revista del Centre de Lectura, Reus. Vol. X I V , any X I V , p. 309. 
441. Historia d'Escornalbou. La Muntanya (Fragment). 
Revista del Centre de Lectura. Reus. Vol. X I V , any X I V , p. 310. 
1934 
442. El Museu de Poblet (firmado) T . 
Butlletí Arqueològic — 3," época— Tarragona. Vol. IV, núm. 47 (gener-febrer-
març), p, 337. 
443. Joan Ruiz i Porta (sin firmar). 
Butlletí Arqueològic —3." época— Tarragona. Vol. IV, núm. 47 (gener-febrer-
març), p, 339. 
44-1. El Comte del Assalt. 
Butlletí Arqueològic —3.1 época— Tarragona, Vol. IV, n ú m . 49 (juliol-agost-
setembre), p. 402. 
445. Antoni Mar anón, El T rápense,. 
Butlletí Arqueològic —3.* época— Tarragona. Vol. IV, núm. 50 (octubre-
novembre-desembre), p. 405. 
446. Troballes a la Sosería de Poblet. 
Butlletí Arqueològic —3." época— Tarragona. Vol. IV, núm. 50 (octubre-
novembre-desembre), p. 428. 
447. L'Alguer. 
Butlletí del C . E , de Gracia. A n y X , n ú m . 115 (desembre), p. 169. 
1935 
448. La destrucción / de Poblet/ 1800-1900 / Ocurrències al Monestir. Fugides 
de la Comunitat / Dispersió de les riqueses / Llegendes dels Tresors enterrats 
/ per / E D U A R T T O D A I G Ü E L L / Monestir de Poblet / 1 9 3 5 . 
381 pp. + 1 de colofó. 12.° 140 x 90. 
449. Panteones Reales / de Poblet / Destrucción, envío de los fragmentos a / 
Tarragona, y abandono en los sótanos / Municipales, en 1854 / Traslado 
al M u s c o Provincial en 1894 / Restitución al Monasterio en 1933 / por / 
E D U A R D O T O D A Y G Ü E L L / Presidente de la Comisión de Monumentos / y 
de la Sociedad Arqueológica de Tarra / gona, y del Patronato de Poblet / 
Tarragona / Imprenta: Suc. de Torres & Virgili / 1935. 
143 pp. + 4 láminas + 1 hoja con el Indice. 
450. Reconstrucció / de Poblet / Obres realitzades de 1930 a 1934 / pel / Patronat 
del Monestir / Memoria del President / E D U A R T T O D A I G Ü E L L / [Escut 
pobletà] / Monestir de Poblet / 1935. 
81 pp. de texto + 15 pp. s. n. conteniendo 22 láminas. 
4." 212 x 141. 
451. Reconstrucción / de / Poblet / Obras realizadas de 1930 a 1934 / por el / 
Patronato del Monasterio / Memoria del Presidente / E D U A R D O T O D A Y G Ü E L L 
/ (Escut pobletà] / Monasterio de Poblet / 1935. 
84 pp. + 14 hojas conteniendo 22 láminas. 4.", 212 x 141. 
452. Decoració JVÍoresca del Sepulcre de Jaume 1 a Poblet. 
Butlletí Arqueològic —3.° época— Tarragona. Vol. V , núm. 1 (gener-febrer-
març), p, 1. 
453. Mes noticies deis Trapenses de Santa Susagna (firmado) T . 
Butlletí Arqueològic —3." época— Tarragona. Vol. V , núm. 1 (gener-febrer-
març). p. 14. 
454. La colecció de vidres antics de Poblet. 
Butlletí Arqueològic —3." época— Tarragona. Vol. V , núm. 2 (?bril-maíg-
juny), p. 46. 
455. Nova font de l'Abat Quexal a Poblet. 
Butlletí Arqueològic —3.° época— Tarragona. Vol. V , n ú m . 4 (octubrc-
novembre-desembre), p. 121. 
456. Per la Reconstrucció de Poblet [Conferencia pronunciada ante el micrófono 
de Radio Associació de Catalunya]. 
L'Instant. Barcelona, 16 d'abril, 
457. La sepultura de Pere 1U. 
Claror. Barcelona, maig. 
458. La destrucció d'Escornalbou. 
Avui. Reus, 21 de juliol. 
459. Resum de la vida del pobletà Francesc Dorda. 
Diari de Mataró, 28 de juliol. 
Ï936 
460. Poblet al comensar el segle XVII. 
Butlletí Arqueològic —3." época— Tarragona. Vol. V , n ú m . 5 {gener-febrer-
març), p. 125. 
1940? 1941? 
461. Los grandes Monasterios tarraconenses: Poblet, Santas Creus, Vallbona de 
las Monjas y Escornalbou. 
Publicado en el Fascículo: Los Monumentos Arqueológicos y Tesoro Artís-
tico de Tarragona y su Provincia durante los años 1936-39. 
Memoria de la Reat Sociedad Arqueológica Tarraconense. Pág. 85-93. 
Impreso en e! Real Monasterio de Santa María de Poblet en el año M C M X L I I . 
DOLORES FERRÉ. 
